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Neraca transaksi berjalan begitu penting artinya bagi suatu negara karena 
neraca transaksi berjalan menggambarkan situasi atau keadaan perekonomian di 
suatu negara sehingga penting untuk memperatikan perkembangan beserta faktor-
faktor yang mempenaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh variabel suku bunga, nilai tukar, produk domestik bruto, inflasi terhadap 
neraca transaksi berjalan di Indonesia periode 1990-2018. Alat analisis yang 
digunakan adalah Partial Adjusment Model (PAM). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa nilai tukar berpengaruh positif signifikan dan produk domestik bruto 
berpengaruh negatif signifikan terhadap neraca transaksi berjalan di Indonesia. 
Sedangkan suku bungan dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca 
transaksi berjalan di Indonesia.  
 
Kata Kunci: Neraca Transaksi Berjalan, Suku Bunga, Nilai Tukar, Produk 
























The current account balance is very important for a country because it  
describes the situation and condition of economy in a country, so it is important to 
observe the developments and the factors that influence it. This study aims to 
analyze the influence of the variable interest rates, exchange rates, gross domestic 
product, inflation on the current account balance in Indonesia for the period 
1990-2018. This research used Partial Adjusment Model (PAM) analyzed method. 
The results showed that the exchange rate has a significant positive effect and 
gross domestic product has a significant negative effect on the current account 
balance in Indonesia. Meanwhile, interest rates and inflation have no significant 
effect on the current account balance in Indonesia. 
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